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Juan Christian. NRP 1423015131. Motif Penonton Surabaya Dalam menonton 
Program Reality Show Bedah Rumah Baru di GTV.  
 
Penelitian ini dibuat untuk mencari Motif penonton Surabaya dalam menonton 
program reality show Bedah Rumah Baru di GTV. Latar belakang dari penelitian 
ini adalah adanya eksploitasi kemiskinan yang dibuat oleh media yang 
menayangkan program Reality Show Bedah Rumah Baru untuk meraup 
keuntungan sebesar – besarnya berupa rating dan share. Pendekatan penelitian ini 
adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan 
metode survey. Hasil dari penelitian ini adalah penonton Surabaya yang menonton 
program acara Bedah Rumah Baru di GTV memiliki motif tertinggi yaitu motif 
hiburan dan motif terendah adalah motif persahabatan. 
 








Juan Christian. NRP 1423015131. Motives of Surabaya Audience in Watching 
Bedah Rumah Baru Reality Show Program on GTV. 
 
This study was made to look for motives of Surabaya audience in watching Bedah 
Rumah Baru reality show program on GTV. The background of this study is the 
exploitation of poverty created by the media that broadcasts Bedah Rumah Baru 
program to reap maximum benefits in the form of ratings and shares. This study 
approach is a quantitavive approach and descriptive type of study using survey 
methods. The result of this study were Surabaya viewers who watched Bedah 
Rumah Baru program on GTV had the highest motive is an entertainment and the 
lowest is a companionship 
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